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«La imatge d'una platja on la gentes diverteix a l'aigua amb una indústria química al darrere pot ser llegida 
com una crítica de la societat de l'oci, com una denúncia de la destrucció del medi , com la inconsciencia de 
la massificació davant deis problemes de la natura; tanmateix, en aquesta imatge també apareixen nocions 
contraries: el plaer del joc, del cos, de les relacions amoroses, i el color dolc;as del mar al -ludeix al seu torn a 
una idea perduda de la bellesa i a les representacions históriques en que els cossos suren despullats en una 
evocació del purgatori. M' interessa la multiplicitat de lectures. En aquestes imatges es descobreix una realitat 
que ex isteix pero que mai no es veu com a tal. En el fans, alió que és real hi apareix com un simu lacre de si 
mateix per poder ser percebut com a tal.» 1 1 « L'image d 'une plage sur laquelle les gens s'amusent dans l'eau 
avec une usine de produits chimiques en guise de toile de fond peut etre lue comme une crit ique de la société des 
loisirs, comme une mise en évidence de la destruction de l'environnement, ou comme l'inconscience de la massifi-
cation face aux problémes de la nature. Toutefois, sur cette image apparaissent aussi des notions contrai res, le 
plaisir du jeu, du corps, des relations amoureuses. et la couleur douce de la mer qui renvoie a son tour a une idée 
perdue de la beauté et aux représentations historiques dans lesquelles les corps flottent dévetus dans une évoca-
tion du purgatoire. La multiplicité de lectures m'intéresse. Dans ces images, on découvre une réalité qui existe mais 
que jamais on ne voit en tant que telle. Au fond, le réel apparalt comme un simulacre de soi-meme pour pouvoir 
étre per<;U Comme tel. >> 1 / MASS IMO VITAll 
1. De la conversa entre Massimo Vitali i Bernard Millet a Beach & Disco. Sleidl (Goningen. 2000) · Exlrail de la conversalion entre Massimo Vitali et Bernard Millet tiré de Beach & Disco. Steidl (GOttingen, 20001. 
Massimo Vitali (Como. 1974) registra a les seves fotografies els espais de l"oci massiu contemporani: platges. discoteques. pares. es1acions d'esquí i piscínes. El cromatisme volunlariament lletós í apa-
ga! de les seves imalges, en la línia de Luigi Ghirri, tracta d'accentuar la banalitat d'uns espais superpoblats d'índívidus laboríosamenl ociosos. Mitjan~ant la utilització del gran formal (camera de 20 x 25 cm) 
aconsegueix que a les aglomeracions de genl de les seves fotografíes, cada individu s'hi percebi nilidament. i possibilita una explora ció deis captenimenls individuals entre la multitud. Massimo Vitali va 
treballar coma fológraf de premsa als anys setanta i coma fotógraf de publicilal als vuitanta. El1993 comen~ a a utilitzar el gran format i a plantejar la seva feina comuna recerca artística sobre la rea-
litat. Els seus treballs han eslal presentats a la Photographer's Gallery (Londres, 1997), Marianne Boesky Gallery (Nova York, 1998), Rencontres lnternationales de la Pholographie (Aries, 19981. Galerie du 
jour agnés b. (París, 1999), Museum of Modern Art 1 Hasselblad Foundation (Goleborg, 2000) i Arndl & Partner (Berlín, 2001 ). 1 Massímo Vitali (COme. ltalie. 1974) enregislre dans ses photographies les espa-
ces conlemporains de lmsirs de masse plages. discolhéques. pares, slations de sko et piscines. Le chromal isme volontairement laiteux et éleint de ses omages. dans la ligne de Luigi Ghirri, chcrche a accenluer la bana· 
lité de ces espaces surpeuplés d'ondivodus laborieusemem oosofs Grace a l'utilisation du grand format --chambre photographique de 20 x 25 cm-. il parvienl a ce que chaque personne. au miloeu de la foule de ses clichés. 
soit percue avec nettelé. ce qui permet une exploraloon des componemems individuels au sein de la multilude. Massimo Vi tali a travaollé comme pholographe de presse dans les années soixanle-dix. el comme photo· 
graphe de publicité dans les années quatre-víngt. En 1993. ol commence a utílíser le grand formal el a envisager son travail comme une oecherche artistique concernam la réalité. Ses travaux ont été présentés a la 
Photographer's Gallery (Londres. 19971. a la Maríanne Boesky Gallery (New York. 19981. aux Renconlres inlernationales de la Phol ographie (Aries. 1998). a la Galerie du Jour Agnés B. (París. 1999). au Museum of Modern 
An 1 Hasselblad Foundalíon (GOteborg, 20001 et a la 9alerie Arndt & Partner (Berlín, 2001 ). 
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Les Ares, No S un, 2000 
Copia fotogrilfica en color. Copie photographique en couleur 
180 x 225 cm 
Edició de nou copies . ~dition de neuf tirages 
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Les Menulres ra ' C . hotographique en couleur Copia fotogrAfica en color. op•e p 
180 x 225 cm . 
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Pie Nic Alleé, 2000 
Copia fotogrilfica en color · Copie photographique en couleur 
180 x 225 cm 
Edició de nou copies · ~dition de neuf tirages 
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Torbole, 1997 
Prava . ~preuve 
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Riccione diptych. 1997 
Côpia fotogràfica en c%r· Copie photographique en
 couleur 
180 x 225 cm 
Ediciô de nou côpies . Edition de neuf ti rages 
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Saint Aygulf 1 0657, 2000 
Cópia fotognlfica en color. Copie photographique en couleur 
180 x 225 cm 
Edició do nou cópies . ~dition de neuf tirages 
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De Haan Kiss. 2001 
Copia fotogratica en color. Copie photographique en couleur 
180 x 225 cm 
Edició de nou copies · ~diuon de neuf tirages 
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Kempense Meren, 2001 
Prova . Épreuve 
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Oostdunkirke WA 1, 2001 
Prova · ~preuve 
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Oostdunkirke Lateral1 , 2001 
Prava . Épreuve 
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Petar Pan 1, 1997 
Copies fotografiques en color · Copies photographiques en couleur / 180 x 225 cm 1 Edicions de nou copies. Éditions de neuf tirages 
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